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Latar belakang penulisan karya tulis ini adalah keinginan penulis untuk 
memperdalam fenomena masyarakat kapitalisme modern. Masyarakat kapitalisme 
modern memiliki ciri khas antara lain menempatkan komoditas diatas segalanya, 
dan juga menggunakan rasionalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat 
yang menempatkan komoditas diatas segalanya berangkat dari pengalaman 
kehidupan sosial sehari-hari sehingga terjadi demikian. Rasionalisasi dalam 
pengertian ini adalah prinsip kalkulasi yang menghitung sedetail-detailnya apa saja 
yang menjadi produksi. Fenomena ini bisa dilihat dalam kerja yang semakin 
termekanisasi.  
 
Fenomena reifikasi dalam masyarakat Kapitalisme modern sekarang, 
membuat orang memperlakukan segala hal sebagai komoditas. Relasi antar 
manusia pun juga bisa jatuh pada reifikasi dan mengakibatkan manusia tidak lagi 
berelasi dengan sehat dan membuat manusia mengalami penindasan karena 
terbelenggu dengan reifikasi. Filsuf yang menganalisis reifikasi adalah Georg 
Lukács, seorang filsuf dari Hongaria. Lukács mencoba menganalisis fenomena 
masyarakat kapitalisme modern yang menurutnya memiliki permasalahan spesifik 
yaitu fetisisme komoditas.  
 
Lukács secara spesifik menulis tentang reifikasi dalam buku History and 
Class Consciousness: Studies In Marxist Dialektics dengan judul esai yaitu 
“reifikasi dan kesadaran kelas proletar.” Oleh sebab itulah rumusan masalah dari 
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karya tulis ini adalah Apa Konsep Reifikasi Menurut Georg Lukács dalam buku 
History and Class Consciousness: Studies In Marxist Dialektics? Metode yang 
digunakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini adalah metode penelitian 
mengenai naskah atau buku yang hendak menyelidiki secara filosofis karangan 
seorang filsuf.  
 
Berdasarkan penelitian penulis, reifikasi merupakan fenomena masyarakat 
kapitalisme modern yang memperlakukan segalanya sebagai komoditas sehingga 
memperoleh objektivitas khayal yang menutupi hakikat dasar manusia. Reifikasi 
seperti yang dipahami Lukács menyebabkan manusia berada dalam posisi 
kontemplatif, tunduk pada sistem sehingga manusia perlu dibebaskan dari reifikasi 
ini. Lukács sendiri melihat kodrat manusia adalah manusia yang otentik, bebas dari 
mekanisasi. Oleh karena kodrat manusia itu “tergantikan” dengan reifikasi, para 
pekerja menjadi tunduk pada sistem yang dibuat kaum kapitalis. Lukács dalam 
pencariannya pun menemukan fenomena reifikasi hadir di segala lini misalkan 
dalam dunia kerja, dunia jurnalistik, dan birokrasi negara.  
 
Oleh karena reifikasi merupakan semacam penundukkan terhadap kodrat 
otentik manusia, manusia perlu dibebaskan dari belenggu ini. Lukács 
mengharapkan hadirnya revolusi dengan menominasikan kaum proletar sebagai 
subjek-objek sejarah, sehingga kaum proletar perlu disadarkan akan panggilannya 
ini. Supaya hadir kesadaran kelas, Lukács mengusulkan hadirnya partai komunis 
untuk membantu kaum proletar dalam mencapai kesadaran kelas. Oleh sebab itu 
tidak mengherankan esai reifikasi dan kesadaran kelas proletar merupakan jantung 
karya Lukács dalam buku History and Class Consciousness: Studies In Marxist 
Dialektics.   
 
Kata Kunci: Georg Lukács, Reifikasi, Rasionalisasi, Fetisisme Komoditas, 
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The background of this paper is the desire of author to understand the 
phenomenon of modern capitalist society. Modern capitalist society has 
characteristics, such as making commodities above everything, and also using 
rationalization in the various fields in our life. People who place commodities above 
everything base on the experience of social life. Rationalization in this 
interpretation is the principle which is the detailed calculation of what is produced. 
This phenomenon is able to observe in the more mechanized works. 
 
The phenomenon of the reification in the modern capitalism society now 
makes people to treat everything only for commodities. The relations among people 
are also able to fall into the reification and make the unhealthy relationship among 
people and also makes people to be oppressed because they are bound by reification. 
The philosopher who analyzed reification was Georg Lukács, a philosopher from 
Hungary. Lukács tried to analyze the phenomenon of the modern capitalist society, 
which has a specific problem, namely the commodity fetishism.  
 
Lukács specifically wrote about reification in the book History and Class 
Consciousness: Studies In Marxist Dialectics with an essay entitled "reification and 
consciousness of the proletariat." Therefore the problem statement of this thesis was 
Reification Conception by Georg Lukács in History and Class Consciousness: 
Studies? The method used by the author in was a research method on a manuscript 




Based on the author's research, reification is a phenomenon in the modern 
capitalism society that treats everything as a commodity in order to obtain an 
imaginary objectivity that covers the basic essence of human beings. The reification 
in Lukács’ understanding causes people to be in a contemplative position, subject 
to the system so that people needs to be freed from this reification. Lukács saw that 
the human nature is an authentic human being, free from mechanization. Because 
human nature is "replaced" by reification, workers are subject to the system created 
by the capitalists. In his investigation, Lukács also found that the phenomenon of 
reification is present on any parts of life, for example in the working place, the 
journalism world, and the state bureaucracy. 
 
Since reification is a kind of subjugation to the authentic nature of man, man 
needs to be freed from this bondage. Lukács hoped for a revolution by nominating 
the proletariat as historical subjects-objects, so that the proletariat needs to be 
awared of this calling. In order to manifest class consciousness, Lukács proposed 
the presence of a communist party to assist the proletariat in the achieving class 
consciousness. Therefore, it is not surprisingly that the essay on reification and 
proletarian class consciousness is at the core of Lukács' work in History and Class 
Consciousness: Studies In Marxist Dialectics. 
 
Keywords: Georg Lukács, Reification, Rationalization, Commodity Fetishism, 
Orthodox Marxism 
 
 
 
 
